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SIR JOHN A. MACDONALD PRIZE
The Canadian Historical Association is pleased to announce
its twenty-ninth Sir John A. Macdonald Prize competition.
The prize, in the amount of $1,000, will be awarded by the
Canadian Historical Association at its Annual Meeting in 
May 2007 at the University of Saskatchewan, for the 
non-fiction work of Canadian history “judged to have 
made the most significant contribution to an understanding
of the Canadian past”.
Publishers wishing to submit works with a 2006 imprint
should forward one copy of each entry to each of the jury
members listed below on or before December 2, 2006. We
recommend that publishers submit all the history books they
have published during the year in order to give all their
authors a chance at the prize. Authors of eligible books are
encouraged to check with their publishers to ensure their
work has been submitted. Diaries, textbooks, edited collec-
tions of essays, translations, or books of documents are not
eligible for consideration.
Dr. Jerry Bannister
Department of History
Dalhousie University 
Halifax, Nova Scotia B3H 3J5
Dr. Bettina Bradbury
Glendon Campus, York University
School of Women’s Studies
2275 Bayview Avenue
Toronto, Ontario M4N 3M6
Dr. David G. Burley
Department of History 
University of Winnipeg
515 Portage Avenue
Winnipeg, Manitoba R3B 2E9
Dr. Karine Hébert (Chair)
Département d’histoire
Université du Québec à Rimouski
Rimouski, Québec G5L 3A1
Dr. Mary-Ellen Kelm
Department of History
Simon Fraser University
8888 University Drive
Burnaby, British Columbia V5A 1S6
Dr. Pierre Lanthier (non-voting)
Département d'histoire
Université du Québec à Trois-Rivières
CP 500, Trois-Rivières, Québec G9A 5H7
LE PRIX SIR JOHN A. MACDONALD
La Société historique du Canada est heureuse d'annoncer 
la tenue du vingt-neuvième concours du prix Macdonald.
D'une valeur de 1 000 $, le prix sera décerné lors de l’assem-
blée annuelle de la Société en mai 2007 à la University of
Saskatchewan, pour l’ouvrage en histoire du Canada « jugé
comme apportant la contribution la plus significative à la
compréhension du passé canadien ».
Les éditeurs qui désirent proposer des ouvrages publiés en
2006 doivent faire parvenir une copie de chaque livre à 
chacun des membres du jury suivant au plus tard 
le 2 décembre 2006. Nous leur recommandons de soumettre
tous les livres d’histoire qu’ils ont publiés pendant l’année,
afin de donner une chance égale aux auteurs. Nous invitons
enfin les auteurs de livres admissibles à vérifier auprès de
leur éditeur que leur ouvrage a été présenté. Les journaux,
traités, recueils d’essais publiés, traductions et recueils de
documents ne sont pas admissibles.
Prof. Jerry Bannister
Department of History
Dalhousie University 
Halifax, Nova Scotia B3H 3J5
Prof. Bettina Bradbury
Glendon Campus, York University
School of Women’s Studies
2275 Bayview Avenue
Toronto, Ontario M4N 3M6
Prof. David G. Burley
Department of History 
University of Winnipeg
515 Portage Avenue
Winnipeg, Manitoba R3B 2E9
Prof. Karine Hébert (Présidente)
Département d’histoire
Université du Québec à Rimouski
Rimouski, Québec G5L 3A1
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Prof. Mary-Ellen Kelm
Department of History
Simon Fraser University
8888 University Drive
Burnaby, British Columbia V5A 1S6
Prof. Pierre Lanthier (abstentionniste)
Département d'histoire
Université du Québec à Trois-Rivières
CP 500, Trois-Rivières, Québec G9A 5H7
WALLACE K. FERGUSON PRIZE
The Canadian Historical Association is pleased to announce
its Wallace K. Ferguson Prize competition. The prize, in the
amount of $1,000, will be awarded to a Canadian citizen 
or Canadian landed immigrant who has published the out-
standing scholarly book in a field of history OTHER THAN
CANADIAN HISTORY during the past year. The award will be
given in May 2007 at the Annual Meeting of the Canadian
Historical Association at the University of Saskatchewan.
Publishers wishing to submit works with a 2006 imprint
should send one copy of each entry to each of the following
jury members on or before December 2, 2006. We recom-
mend that publishers submit all the history books they have
published during the year in order to give all their authors a
chance at the prize. Authors of eligible books are encouraged
to check with their publishers to ensure their work has been
submitted. Diaries, textbooks, edited collections of essays,
translations, or books of documents are not eligible for 
consideration.
Prof. Timothy Brook
St. John’s College
University of British Columbia
2111 Lower Mall
Vancouver, British Columbia V6T 1Z4
Prof. Michel de Waele
Département d’histoire
Pavillon Charles-de-Koninck, local 6209
Université Laval, Québec, Québec G1K 7P4
Prof. Pierre Lanthier (non-voting)
Département d’histoire
Université du Québec à Trois-Rivières
C.P. 500, Trois-Rivières, Québec G9A 5H7
Prof. Nelson Ouellet (Chair)
Département d’histoire et de géographie
Université de Moncton
Campus de Moncton, 165 avenue Massey
Moncton, Nouveau-Brunswick E1A 3E9
LE PRIX WALLACE K. FERGUSON
La Société historique du Canada est heureuse d’annoncer le
concours du prix Wallace K. Ferguson. D'une valeur de 1 000 $,
le prix sera décerné à l’auteur d'un ouvrage scientifique en
histoire paru durant l’année et portant sur un domaine AUTRE
QUE L’HISTOIRE CANADIENNE. Les candidats doivent être
citoyens canadiens ou immigrants reçus. Le prix sera remis à
l'assemblée annuelle de la Société, en mai 2007 à 
l’Université de la Saskatchewan.
Les éditeurs qui désirent proposer des ouvrages publiés 
en 2006 doivent faire parvenir une copie de chaque livre 
à chacun des membres du jury suivant au plus tard 
le 2 décembre 2006. Nous leur recommandons de soumettre
tous les livres d’histoire qu'ils ont publiés pendant l’année,
afin de donner une chance égale aux auteurs. Nous invitons
enfin les auteurs de livres admissibles à vérifier auprès de
leur éditeur que leur ouvrage a été présenté. Les journaux,
traités, recueils d’essais publiés, traductions et recueils de
documents ne sont pas admissibles.
Prof. Timothy Brook
St. John’s College
University of British Columbia
2111 Lower Mall
Vancouver, British Columbia V6T 1Z4
Prof. Michel de Waele
Département d’histoire
Pavillon Charles-de-Koninck, local 6209
Université Laval, Québec, Québec G1K 7P4
Prof. Pierre Lanthier (abstentionniste)
Département d’histoire
Université du Québec à Trois-Rivières
C.P. 500, Trois-Rivières, Québec G9A 5H7
Prof. Nelson Ouellet (Président)
Département d’histoire et de géographie
Université de Moncton
Campus de Moncton, 165 avenue Massey
Moncton, Nouveau-Brunswick E1A 3E9
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JOHN BULLEN PRIZE
The Canadian Historical Association is pleased to announce
the John Bullen Prize competition. The prize, in the amount
of $500, will be awarded in 2007 for the outstanding historical
dissertation written by a Canadian citizen or landed immi-
grant living in Canada accepted for the doctoral degree at 
a Canadian university between 1 October 2005 and 
30 September 2006. The award will be given in May 2007 at
the Annual Meeting of the Canadian Historical Association 
at the University of Saskatchewan.
Departments should send a complete submission to each jury
member listed below on or before November 30, 2006. Each
complete submission must include the following:
- a copy of the dissertation;
- a copy of a letter from the university's Faculty of Graduate 
Studies attesting that the dissertation was accepted for the
doctoral degree between the period 1 October 2005 and 
30 September 2006;
- a copy of a letter of presentation from the department 
Head, Chair, or Graduate Chair. Where the department 
submits more than a single dissertation, the letter should 
address the qualities of the various submissions.
Dr. Heather Coleman
Department of History and Classics
2-129 Tory Building
University of Alberta
Edmonton, Alberta T6G 2H4
Dr. Jan Grabowski (Président)
Department of History
University of Ottawa
155 Séraphin-Marion Street, Ottawa, Ontario K1N 6N5
Dr. François Guérard
Département des sciences humaines
Université du Québec à Chicoutimi
555, boul. de l’Université, Chicoutimi, Québec G7H 2B1
Dr. Pierre Lanthier (non-votant)
Département des sciences humaines
Université du Québec à Trois-Rivières
C.P. 500, Trois-Rivières, Québec G9A 5H7
PRIX JOHN BULLEN
La Société historique du Canada est heureuse d'annoncer le
concours du prix John Bullen. Le prix de 500 $ sera attribué
en 2007 à une thèse exceptionnelle en histoire, qui a été
acceptée dans une université canadienne entre le 1er octobre
2005 et le 30 septembre 2006, et dont l'auteur est un citoyen
canadien ou un immigrant reçu vivant au Canada. Le prix sera
décerné en mai 2007 à l’occasion de l’assemblée annuelle
générale de la Société historique du Canada à l’Université de
la Saskatchewan.
Les départements sont priés d’envoyer un dossier complet de
mise en candidature à chacun des membres du jury ci-dessous
au plus tard le 30 novembre 2006. Chaque dossier doit 
comprendre les documents suivants :
- une copie de la thèse;
- une lettre de la Faculté des études supérieures attestant 
que la thèse de l’étudiant a été acceptée au doctorat 
pendant la période du 1er octobre 2005 
au 30 septembre 2006;
- une copie de la lettre de présentation du directeur du 
département ou du directeur des études supérieures.
Dans le cas où plus d'une thèse est soumise par un même 
département, la lettre de présentation doit aborder les 
qualités des diverses thèses dans un esprit de comparaison.
Prof. Heather Coleman
Department of History and Classics
2-129 Tory Building
University of Alberta
Edmonton, Alberta T6G 2H4
Prof. Jan Grabowski (Président)
Department of History
University of Ottawa
155 Séraphin-Marion Street, Ottawa, Ontario K1N 6N5
Prof. François Guérard
Département des sciences humaines
Université du Québec à Chicoutimi
555, boul. de l’Université, Chicoutimi, Québec G7H 2B1
Prof. Pierre Lanthier (non-votant)
Département des sciences humaines
Université du Québec à Trois-Rivières
C.P. 500, Trois-Rivières, Québec G9A 5H7
THE CLIO AWARDS
The Regional History Committee of the Canadian Historical
Association wishes to announce that it is soliciting nomina-
tions for its Clio Awards. These annual awards are given for
meritorious publications, or for exceptional contributions by
individuals or organizations to regional history. Studies in
any theme and in any era which concern a particular region
or develop a regional interpretation will be considered for the
award. A copy of the nominations and supporting documenta-
tion for candidates who have made contributions to regional
history should be submitted before 31 December 2006 to
the appropriate regional representative and two other 
copies to the Canadian Historical Association at 
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395 Wellington Street, Ottawa, ON, K1A 0N4. Books must
bear a 2006 copyright imprint or, if not previously submitted,
a 2005 imprint.
1.Atlantic Canada: Professor G. Edward MacDonald, 
Department of History, University of Prince Edward Island, 
550 University Avenue, Charlottetown, PE C1A 4P3
2.Quebec: Professeure Magda Fahrni, Département d’histoire, 
Université du Québec à Montréal, C.P. 8888, 
succursale Centre-ville, Montréal PQ H3C 3P8
3.Ontario: Professor Shirley Tillotson, Chair, Department of 
History, McCain Building, Room 1164, Dalhousie University,
Halifax NS B3H 4P9
4.The Prairies: Professor Gerhard Ens, Department of History 
and Classics, H.M. Tory 2-28, University of Alberta, 
Edmonton AB T6G 2H4,
5.British Columbia: Professor Duff Sutherland, Department of
History, Selkirk College, Box 1200, 301 Frank Beinder Way, 
Castlegar BC V1N 3J1
6.The North (Yukon and Northwest Territories): Professor 
Myra Rutherdale, 111 Parkdale Drive, Sault Ste Marie, 
ON P6A 4C9
LES PRIX CLIO
Le Comité d'histoire régionale de la Société historique du
Canada sollicite des mises en candidature pour ses prix Clio.
Ces prix sont attribués à des œuvres méritoires ou contribu-
tions exceptionnelles d’individus ou d’organismes à l’histoire
régionale. Sont admissibles les études qui traitent de tout
thème et de toute période en histoire régionale, ainsi que 
les études qui présentent des interprétations historiques 
d’un point de vue régional. Une copie des propositions
accompagnée de documents à l’appui devra être soumise
avant le 31 décembre 2006 au représentant régional 
concerné et deux autres copies à la Société historique du
Canada au 395, rue Wellington, Ottawa, Ontario, K1A 0N4.
Les livres doivent avoir été publiés en 2006 (la date du droit
d’auteur en faisant foi) ou en 2005 s’il s'agit d’une première
soumission.
1.Atlantique : Professor G. Edward MacDonald, Department 
of History, University of Prince Edward Island, 550 
University Avenue, Charlottetown, PE C1A 4P3
2.Québec : Professeure Magda Fahrni, Département d’histoire,
Université du Québec à Montréal, C.P. 8888, succursale 
Centre-ville, Montréal, PQ H3C 3P8
3.Ontario : Professor Shirley Tillotson, Chair, Department of 
History, McCain Building, room 1164, Dalhousie University, 
Halifax, NS B3H 4P9
4.Les Prairies : Professor Gehard Ens, Department of History 
and Classics, H.M. Tory 2-28, University of Alberta, 
Edmonton AB T6G 2H4
5.Colombie-Britannique : Professor Duff Sutherland, 
Department of History, Selkik College, Box 1200, 301 Frank 
Beinder Way, Castlegar BC V1N 3J1
6.Le Nord (Yukon et les Territoires du Nord-Ouest) :
Professor Myra Rutherdale, 111 Parkdale Drive, 
Sault Ste Marie, ON P6A 4C9
THE HILDA NEATBY PRIZE 
IN WOMEN'S HISTORY
The purpose of the Hilda Neatby Prize in Women’s History,
awarded since 1983 by the Canadian Committee on Women’s
History at the annual meeting of the Canadian Historical
Association, is to encourage the publication of scholarly arti-
cles in women’s history and gender history as it relates to
women, in Canadian journals and books. Two prizes are
awarded, one for best article in English and the other one for
best article in French. Any academic article published in
Canada during 2006 and deemed to make an original and
scholarly contribution to the field of women’s history is 
eligible for nomination for the 2007 Neatby Prize.
Send nominations, and three copies of the nominated article,
before February 1, 2007 to the Canadian Historical
Association, C/O the Hilda Neatby Prize Committee, 
395 Wellington Street, Ottawa, Ontario, K1A 0N4.
LE PRIX HILDA NEATBY 
EN HISTOIRE DES FEMMES
L’objectif du Prix Hilda Neatby, décerné annuellement depuis
1983 par le Comité canadien d’histoire des femmes de la
Société historique du Canada, est d’encourager la publication
d’articles scienfiques sur l’histoire des femmes et des genres,
en relation avec les femmes, dans les revues et les livres
canadiens. Deux prix sont décernés, un pour le meilleur article
écrit en anglais et l’autre pour le meilleur article écrit en
français. Tous les articles savants publiés au Canada en 2006
et apportant une contribution à la fois originale et impor-
tante à l’histoire des femmes sont admissibles au prix Hilda
Neatby 2007.
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Prière d’envoyer vos nominations, avec trois (3) exemplaires
de l’article, avant le 1er février 2007, à la Société historique
du Canada, en mentionnant sur l’enveloppe Prix Hilda Neatby,
à l’adresse suivante : SHC, 395, rue Wellington, Ottawa,
Ontario, K1A 0N4 
THE EUGENE A. FORSEY PRIZE
2007 COMPETITION
The CCLH invites submissions for the 2007 Forsey Prize 
competition for graduate and undergraduate work on
Canadian labour and working class history.
Prizes are awarded annually for the best undergraduate essay,
or the equivalent, and for the best graduate thesis completed
in the past three years. Separate committees, established by
the executive of the CCLH, will award the prizes.
The committees, like Labour / Le travail itself, intend to
interpret widely the definition of Canadian labour and work-
ing-class history. Undergraduate essays may be nominated by
course instructors, but nominators are limited to one essay
per competition. Additionally, authors may submit their own
work. Essays not written at a university or college may be
considered for the undergraduate awards.
For the graduate prize, supervisors may nominate one MA or
PhD thesis per competition. The author of a thesis may also
submit a copy. In this competition PhD theses defended
since 1 May 2004 are eligible.
The deadline for submissions is 1 June 2007. Prizes will be
announced in the Fall issue of Labour / Le travail. Four copies
of essays and one copy of a thesis must be submitted for
consideration to: c/o Josephine Thompson, Forsey Prize
Competition, Canadian Committee on Labour History, Faculty
of Arts Publications, FM 2005, Memorial University of
Newfoundland, St. John , NF, A1C 5S7.
PRIX EUGENE A. FORSEY
CONCOURS 2007
Le Comité canadien sur l’histoire du travail (CCHT) est
heureux d’annoncer la tenue du concours pour l’obtention 
du prix Eugene A. Forsey (2006-2007).
Deux prix sont accordés annuellement : un prix pour la
meilleure thèse ou le meilleur mémoire rédigé au cours des
trois dernières années, ainsi qu'un prix pour le meilleur 
travail rédigé dans l’année par un étudiant ou une étudiante
de 1er cycle. Deux comités distincts, mis en place par 
l’exécutif du CCHT, procèderont à la sélection des lauréats.
À l’instar des membres de la rédaction de Labour / Le travail,
les membres du comité responsable de l’octroi du prix Eugene
A. Forsey définissent l’histoire canadienne du travail et de la
classe ouvrière de façon large. Les professeurs peuvent
recommander des travaux d’étudiants du 1er cycle, mais 
ils doivent se limiter à une présentation par concours. Les
auteurs peuvent soumettre eux-mêmes leur travail. Pour le
prix attribué aux étudiants de 1er cycle, les travaux 
réalisés hors de l’université ou du collège sont admissibles.
En ce qui concerne le prix décerné aux étudiants de 2e et 
de 3e cycles, les professeurs ne peuvent proposer qu’une
thèse ou un mémoire par concours, et les auteurs peuvent
soumettre leur candidature eux-mêmes. Les thèses et les
mémoires défendus à partir du 1er mai 2000 sont admissibles
à la première phase du concours.
La date limite de présentation des candidatures est fixée
au 1er juin 2007. Les noms des récipiendaires seront publiés
dans Labour / Le travail à l'automne. Les travaux doivent être
soumis en quatre exemplaires et une seule thèse à l’adresse
suivante : a/s Joséphine Thompson, Prix Forsey, Comité 
canadien sur l’histoire du travail, Faculté des arts/
publications, FM 2005, Université Memorial, Saint-Jean
(Terre-Neuve) A1C 5S7 Canada.
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